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 داًـزَ وبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت خذهبت ثْذاؿت ٍ دسهبى، داًـىذُ ثْذاؿت، داًـگبُ علَم پضؿىی تْشاى، تْشاى، ایشاى.  1
 ، گشٍُ علَم هذیشیت ٍ التلبد ثْذاؿت، داًـىذُ ثْذاؿت ، داًـگبُ علَم پضؿىی تْشاى، تْشاى، ایشاى. داًـیبس 2
 داًـیبس گشٍُ آهبسصیؼتی ٍ اپیذهیَلَطی، داًـىذُ ثْذاؿت، داًـگبُ علَم پضؿىی تْشاى، تْشاى، ایشاى.  3
 ًَیؼٌذُ هؼئَل) *ثْذاؿت، داًـىذُ ثْذاؿت ، داًـگبُ علَم پضؿىی تْشاى، ایشاى (، گشٍُ علَم هذیشیت ٍ التلبد .اػتبد4 
 ه علوم و مدیریت و اقتصاد بهداشت.، گرو 4دانشگاه بهداشت، طبقه تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران،    
       09134127550تلفي6                          ri.ca.smut.anis@ahombara   
اعتباربخشی بروامٍ ارزيابی سازمان َاي مراقبت از ستتم متی باكتذ اتٍ بتا هً تٍ بتٍ  زمینه و هدف: 
ايه مغالعتٍ بتا َتذ  فرايىذ را مًرد اوذازٌ گيري قرار می دَىذ.استاوذاردَاي از قبل هعييه كذٌ ساختار ي 
ارزيابی يضعي ايمىی ي ايفي مراقب در بيمارستان َاي مىتخب داوشگاٌ علًم پسككی هُتران بتر استا 
 ي هعييه وقاط ضعف ي قًت آوُا اوجام گرفتٍ اس . )lanoitanretnI noissimmoC tnioJ(  ICJ استاوذاردَاي
بيمارستتان  5هحليلی می باكذ اٍ بٍ صتًرت مقغعتی در _هًصيفی ايه مغالعٍ يک پژيَش ها: مواد و روش
ن مشترک بيه الملل بتا اوجام كذٌ اس ي ابسار مًرد استفادٌ چک ليس هر مٍ كذٌ استاوذاردَاي اميسيً
اوجام  14وسخٍ  SSPS، يريد اعتعات ي هجسيٍ ي هحليل آماري با استفادٌ از ورم افسار استاوذارد می باكذ 14
 فادٌ كذٌ اس . است stset selpmaS tnednepednI Kآماري  از آزمًن َا بيمارستان كذ ي براي مقايسٍ
درصتذ  ي بعتذ از آن بتٍ هرهيتب 14( Bبالاهريه امتياز ايفي ي ايمىی مراقب مربًط بٍ بيمارستتان  :نتایج
ي بتر  درصذ  می باكتذ 5..2( Dدرصذ  ي 72( Eدرصذ ، 52.72( Aدرصذ ، 14( Cمربًط بٍ بيمارستان َاي 
اسا وتايج آزمًن َاي آماري بيمارستان َتاي متًرد مغالعتٍ در استتاوذاردَاي  قتًا بيمتار ي ختاوًادٌ، 
 پيشگيري ي اىترل عفًو ي بُبًد ايفي ي ايمىی بيمار با يكذيگر متفايت َستىذ.
خًبی از  "َاي مًرد مغالعٍ در يضعي وسبتايافتٍ َاي پژيَش وشان می دَذ اٍ بيمارستان  نتیجه گیری:
وظر ايفي ي ايمىی مراقب قرار داروذ اما در بعضتی متًارد فاصتلٍ زيتادي بتيه استتاوذاردَاي اميستيًن 
بيمارستان َاي مًرد مغالعٍ ويازمىذ هعيتيه ختظ  ي ي يضعي فعلی آوُا ديذٌ كذٌ اس  مشترک بيه الملل
 وامٍ َايی براي بُبًد يضعي خًد می باكىذ.مشی َاي مرهبظ، عر ريسي ي ا راي بر
 ًن مشترک بيه الملل، ايفي مراقب اعتباربخشی، ايمىی بيمار، اميسي کلمات کلیدی :
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 مقدمه :
دس ًظبم ّبی اسائِ خذهبت ػلاهت دس ػطح رْبى ثیوبسػتبى 
 03تب  00ّب ّویـِ اص ًمـی ٍیظُ ثشخَسداس ثَدُ اًذ صیشا حذٍد 
دسكذ اص ثَدرِ ثخؾ ثْذاؿت ٍدسهابى سا ثاِ خاَد اختلابف 
ُ ّابی صًاذگی خاَد ًیابص ثاِ ) ٍ اًؼبى دس توابهی دٍس 5دادُ (
خذهبت ٍ تزْیاضات هتٌاَد دس  خذهبت آًْب داسد، علیشغن ٍرَد
ثیوبسػتبى ّب هؼئلِ ای وِ ثیـتش تَرِ ّوگابى سا رلات های 
وٌذ، ویفیت هشالجت ّبی ثْذاؿتی اػت وِ اگش ًبدیذُ گشفتاِ 
ؿَد هی تَاًذ خؼبساتی رجشاى ًبپزیش ثشای اًؼابى ایزابد وٌاذ. 
ب ویفیت سا ثِ ایي كَست تعشیف ًوَد 6 ایواي هشالجت ث هی تَاى
ثبؿذ یعٌی هشالجت یب دسهبى ثِ ثیوبس ووه وٌذ ٍ آػیجی ثاشای 
اٍ ایزبد ًىٌذ، هَحش ثبؿذ یعٌی هشالجت ٍ دسهبى  ثش پبیِ  داًاؾ 
كحیح ٍ ثی عیت ٍ داسای ًتبیذ هخجت ثبؿذ، ثیوبس هحَس ثبؿاذ 
ؿخلای یعٌی هشالجت پبػخگَی ًیبصّاب، اسصؿاْب ٍتشریحابت 
ثیوبس ثبؿذ، ثوَلع ثبؿذ یعٌی ثیوابس هشالجات هاَسد ًیابص سا دس 
ثْتشیي صهابى هوىاي دسیبفات وٌاذ ٍ اًتظابسات غیش اشٍسی ٍ 
تبخیشّبی هضش وبّؾ یبثذ ، وبسآهذ ثبؿذ یعٌی دسهبى، صهابى ٍ 
پَل ثیوبس ٍ پضؿه سا تلف ًىٌذ، عبدلاًِ ثبؿذ یعٌی ّوِ افاشاد، 
دسآهاذ، آهاَصؽ ٍ ربیگابُ  هشد ٍصى ثب ػطَح هتفبٍت فشٌّگ،
 ).7ارتوبعی  خذهبت ثب ویفیت دسیبفت وٌٌذ(
ثِ وبس گیشی خذهبت ثب ویفیت هَرت كشفِ رَیی دس ّضیٌِ 
ّب ٍ افاضایؾ سٍحیاِ وبسوٌابى،  س ابیت ثیوابساى ٍ احشثخـای 
تخللی اسائِ دٌّذگبى خاذهبت های ؿاَد. های تاَاى گفات 
ذگبسی ویفیت خذهبت عبهل هْوی ثشای سؿاذ، هَفمیات ٍ هبًا 
ػبصهبى اػت ٍ ثِ عٌَاى ساّجشدی هَحش ٍ فشاگیش دس دػتَس وابس 
). ایوٌی ثیوبس ًیض ثاِ 0ٍ 9هذیشیت ػبصهبى ّب لشاس گشفتِ اػت(
عٌَاى یىی اص هَلفِ ّبی اكالی ویفیات خاذهبت ػالاهت ثاِ 
هعٌبی پشّیض اص ٍاسد ؿذى ّشگًَِ كذهِ ٍ رشاحت ثِ ثیوبس دس 
). خذهبت ًب ایوي علاٍُ 1(حیي اسائِ هشالجت ّبی ػلاهت اػت
ثش داؿتي عَالت ًبخَؿبیٌذ ثاشای ثیوابس  ٍ خابًَادُ ٍی ثبعاج 
آٍسدى فـبس سٍاًی ثش وبسوٌبى ػیؼتن ػالاهت ٍ افاشاد ربهعاِ 
هی گاشدد ٍ دس ًْبیات ثابس التلابدی عظیوای سا ثاش ػیؼاتن 
 ).2ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ٍ ربهعِ تحویل هی ًوبیذ(
یىی اص ثشًبهِ ّبیی وِ ثشای ثْجَد ویفیت ٍ ایوٌای هشالجات 
طشاحی ؿذُ اػت اعتجبسثخـی های ثبؿاذ واِ فشایٌاذی اػات 
داٍطلجبًاِ، غبلجاب لبثال دػاتیبثی ٍ هٌبػات ٍ ثاب پیَػاتي ثاِ 
هزوَعِ ای اص اػتبًذاسدّب ٍ لبدس ثاِ هحبػاجِ ٍ اسصیابثی ًظابم 
ذی اػات هشالجت اص ػلاهت، اعتجبسثخـی دس یه ػابصهبى تعْا 
آؿاىبس دس رْات ثْجاَد ویفیات ٍ ایوٌای هشالجات اص ثیوابس، 
اطویٌبى اص هحیط هشالجتی ایوي ٍ فعبلیتی هؼتوش ثشای وبّؾ 
 ).4،3(خطشاتی واِ ثیوابساى ٍوبسوٌابى سا تْذیاذ های وٌٌاذ 
وویؼیَى هـتشن ثیي الوللی اعتجبسثخـی ػبصهبًْبی  OHACJ
ولال ّاشدٍ وویؼیَى هـاتشن ثایي ال  ICJهشالجت ثْذاؿتی ٍ 
ػبصهبى ّبیی آهشیىبیی ، غیشدٍلتی ٍغیش اًتفبعی ثِ ؿاوبس های 
 ). 3آیٌذ وِ اػتبًذاسدّبی اعتجبسثخـی سا طشاحی وشدُ اًذ(
دس ولیِ ػابصهبًْبی هشالجات  ICJاػتبًذاسدّبی اعتجبسثخـی 
ػلاهت لبثل اػتفبدُ هی ثبؿذ ٍ طجك گضاسؽ ػبصهبى ثْذاؿت 
ثیـااتشیي تاابحیش ساثااش ایااي ثشًبهااِ تَاًؼااتِ ) OHWرْاابًی(
هبهَسیات  )5اػتبًذاسدّبی اعتجبسثخـی رْبًی ثش ربی ثگزاسد.(
اكلی ثیوبسػتبى ّب تبهیي هشالجت ثاب ویفیات ثاشای ثیوابساى ٍ 
ثشآٍسدى ًیبصّب ٍ اًتظبسات آًْبػت، ثشآٍسدى ایاي سػابلت هْان 
هؼتلضم ًْبدیٌِ ؿذى ویفیات دس ثیوبسػاتبى ّاب های ثبؿاذ ٍ 
اسوبى اكلی ویفیت هشالجت ػلاهت هحؼَة ایوٌی ثیوبس ًیض اص 
تَػاط تجشیاضی  0595). دس هطبلعِ ای وِ دس ػبل 0هی ؿَد(
اًزبم ؿذُ اػت ًـبى داد وِ دس ثعاذ ثْجاَد هؼاتوش ویفیات، 
آهشیىب داسای ٍ اعیت هٌبػاجی های  OHACJهذل اعتجبسثخـی 
ای ثش ویفیات، ایزابد اػاتبًذاسدّبیی  ثبؿذ ثطَسیىِ تبویذ ٍیظُ
یی ٍ پیـگیشی اص كذهبت سایذ دس خذهبت ػالاهت ثشای ؿٌبػب
احجبت ػطح ویفیت ثابلاتش هشاواض اسائاِ دٌّاذُ خاذهبت  داسد ٍ
ػلاهت وِ ثِ ٍػیلِ ایي هذل اعتجبسثخـی ؿذُ اًذ گاَاُ ایاي 
  iladraJ_lEتَػاط   4007). هطبلعِ ای واِ دس ػابل 5ادعبػت(
ذ اص اًزبم ؿذُ اػت ًـبى داد دس طَل فشایٌذ اعتجبسثخـی ٍ ثع
آى پشػتبساى اّویت ثْجَد ویفیت دس هشالجت ّب سا دسن واشدُ 
اًذ ٍ ثش اػبع دیذگبُ پشػتبساى اعتجبسثخـی ثیوبسػتبى اثاضاسی 
). هطبلعاِ ای 05هٌبػت ثشای فشاّن آٍسدى ثْجَد ویفیت اػت(
اًزبم ؿذُ اػات ًـابى داد  euhanoDتَػط  0007وِ دس ػبل 
سثخـی ثؼیبس ٍا اح ثاشای یه ثشًبهِ اعتجب ICJوِ اعتجبسثخـی 
اسصیبثی ولیِ ػیؼتن ّبی یاه ػابصهبى هشالجات ػالاهت های 
ثبؿذ، اهىبى همبیؼِ ثیي الوللی ػبصهبى ّب سا فشاّن های آٍسد ٍ 
هطبلعِ ای  .)55چبسچَثی ثشای هذیشیت ویفیت ایزبد هی وٌذ(
تَػط خذایبسی اًزبم ؿذُ اػات ًـابى داد  5495وِ دس ػبل 
خَثی اصلحاب   "بلعِ دس ٍ عیت ًؼجتبثیوبسػتبى ّبی هَسد هط
لشاس داسًذ وِ ًـبى دٌّذُ آهبدگی ًؼجی ایي  ICJاػتبًذاسدّبی 
ثیوبسػتبى ّب دس رزة گشدؿاگشاى پضؿاىی های ثبؿاذ اهاب دس 
اػتبًذاسدّبی حمَق ثیوبس ٍ خبًَادُ، هشالجت ثیوبساى ٍ آهَصؽ 
  ).75ثیوبس ًیبص ثِ ثْجَد ٍ عیت ثِ ٍ َح دیذُ هی ؿَد(
راِ ثاِ هطبلات رواش ؿاذُ ٍ پای ثاشدى ثاِ اّویات ثاب تَ
ٍ ؿاٌبخت  ICJ اعتجبسثخـی ثیوبسػتبًْب ثشاػبع اػاتبًذاسدّبی 
دػتبٍسدّبی آى، ّذف هطبلعِ ایي اػت وِ اعتجبسثخـای سا دس 
ثیوبسػتبى ّبی هٌتخت آهَصؿی داًـگبُ علَم پضؿاىی تْاشاى 
اًزبم دادُ ٍ ثب ؿٌبػبیی هـىلات ٍ هَاًع هَراَد ثتاَاى ثاشای 
استمب ٍ عیت ػبصهبًْبی هشالجات ػالاهت ساّىبسّابیی سا اسائاِ 
 دّین.
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 مواد و روش ها :
پظٍّؾ حب ش اص ًَد وبسثشدی اػت وِ ثِ كَست تحلیلای ٍ 
كاَست گشفتاِ اػات. ًحاَُ اًتخابة  55_05همطعی دس ػبل 
ًوًَِ ّب ثِ ایي كَست ثَدُ وِ اثتاذا لیؼات ثیوبسػاتبى ّابی 
پضؿىی تْشاى هـاخق ؿاذُ ٍ دسهبًی داًـگبُ علَم _آهَصؿی
ثیوبسػاتبى ثلاَست 2ػپغ ثب تَرِ ثِ تعذاد ثابلای ػاَالات، 
 9ثیوبسػاتبى تخللای ٍ 9تلبدفی ػبدُ اًتخابة ؿاذًذ واِ 
ثیوبسػتبى عوَهی ثَدُ اهب یىی اص ثیوبسػتبى ّبی تخللی ثِ 
  .علت عذم ّوىبسی اص هطبلعِ خبسد ؿذُ اػت
ُ اػاتبًذاسدّبی اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب چه لیؼت تشرواِ ؿاذ 
 7اػاتبًذاسد دس  05وویؼیَى هـتشن ثیي الولل اػت واِ داسای 
ثخؾ ثیوبس هحَس ٍ ػبصهبى هحَس هی ثبؿذ، اػاتبًذاسدّبی ثیوابس 
صیاش اػاتبًذاسد (حماَق ثیوابس ٍخابًَادُ، اسصیابثی  4هحَس ؿابهل 
ثیوبساى، هشالجت اص ثیوبساى، هشالجات ثیَْؿای ٍرشاحای، اػاتفبدُ 
هَصؽ ثیوبس ٍخبًَادُ، دػتشػی ثِ هشالجت ٍتذاٍم ٍهذیشیت داسٍ، آ
هشالجت، اّذاف ثیي الوللی ایوٌی ثیوبس) ٍ اػتبًذاسدّبی هاذیشیت 
صیاش اػاتبًذاسد (.ثْجاَد ویفیات ٍایوٌای ثیوابس،  2هحاَس ؿابهل 
پیـگیشی ٍوٌتاشل عفًَات، ًظابست،سّجشی ٍهاذیشیت، هاذیشیت 
ای، تبػیؼبت ٍایوٌی، آهَصؽ حیي خذهت ٍهْابست ّابی حشفاِ 
هذیشیت استجبطبت ٍاطلاعبت)هی ثبؿذ، دادُ ّاب ثاب تَراِ ثاِ ًاَد 
اػتبًذاسد اص طشیك هلبحجِ ٍ هـبّذُ تَػط پظٍّـگش هَسد روع 
آٍسی لشاس گشفتٌذ. هیضاى تحمك ّش اػتبًذاسد ثاب تَراِ ثاِ طیفای 
سعبیت ؿذُ تب سعبیت ًـذُ هـخق ٍ ثب  "همیبع اص وبهلا 1ؿبهل 
(وشٍع وبل ٍالیغ) ثب اػاتفبدُ  stset selpmaS tnednepednI Kآصهَى 
 هَسد هحبػجِ لشاس گشفتٌذ.  95ًؼخِ  SSPSاص ًشم افضاس 
 
 یافته ها :
ویفیت هشالجات  ایوٌی ٍ ایي هطبلعِ ثب ّذف ثشسػی ٍ عیت
ثاش اػابع اػاتبًذاسدّبی وویؼایَى  هٌتخات ثیوبسػتبى ّبی 
كاَست ٍ تعییي ًماب   اعف ٍ لاَت آًْاب هـتشن ثیي الولل 
ػطح ثٌذی ثیوبسػتبى ّب دس استجب  ثب  5دس رذٍل گشفتِ اػت. 
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ICJاػتبًذاسدّبی 
 
 به تفکیک بیمارستان ها ICJ: میشان رعایت استانداردهای  1جدول 
 اػتبًذاسدّب(دسكذ)  هزوَد هذیشیت هحَس(دسكذ) ثیوبس هحَس(دسكذ) ثیوبسػتبى
 13.73 13.73 13.73 A
 04 92.04 50.94 B
 94 1.94 91.74 C
 1.03 49.03 92.32 D
 73 41.03 93 E
 10.23 35.33 24.13 ول
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 در بیمارستان های مورد مطالعه ICJ: میسان رعایت استانداردهای 2جدول 
 امتیاس(درصد)
 Eبیمارستان  Dبیمارستان Cبیمارستان  Bبیمارستان Aبیمارستان  استاندارد
 01 1.72 01 53 13.03 اّذاف ثیي الوللی ایوٌی ثیوبس
 17.94 1.73 44 05 13.53 دػتشػی ثِ هشالجت ٍ تذاٍم هشالجت
 1.32 17.91 13.23 17.03 02 حمَق ثیوبس ٍ خبًَادُ
 13.04 1.33 17.95 1.35 13.24 اسصیبثی ثیوبساى
 13.02 13.11 17.24 17.23 02 هشالجت اص ثیوبساى
 55 55 005 005 1.25 هشالجت رشاحی ٍ ثیَْؿی
 13.32 13.32 1.34 13.32 13.22 اػتفبدُ ٍ هذیشیت داسٍ
 13 13.02 1.43 1.43 17.31 آهَصؽ ثیوبس ٍ خبًَادُ
 13.12 1.03 1.94 04 17.12 ٍ ایوٌی ثیوبس ثْجَد ویفیت
 17.02 1.74 17.33 1.75 1.75 پیـگیشی ٍوٌتشل عفًَت
 1.14 23 1.34 13.04 17.42 ًظبست، سّجشی ٍ هذیشیت
 17.51 72 1.95 17.04 52 هذیشیت تبػیؼبت ٍ ایوٌی
 7.43 17.54 34 1.54 17.33 آهَصؽ حیي خذهت ٍهْبست ّبی حشفِ ای
 1.03 22 17.73 13.04 17.73 استجبطبت ٍ اطلاعبتهذیشیت 
 73 1.03 94 04 13.73 ول
 
دس ول هی تاَاى گفات دس ثیوبسػاتبى ّابی هاَسد هطبلعاِ 
ثبلاتشیي اهتیبص هشثَ  ثِ اػتبًذاسد هشالجت رشاحی ٍ ثیَْؿی ٍ 
ثیي الوللی ایوٌی پبییي تشیي اهتیبص هشثَ  ثِ اػتبًذاسد اّذاف 
 ثیوبس هی ثبؿذ.
ثش اػبع ًتبیذ ثذػت آهاذُ اص آصهاَى آهابسی واشٍع وابل 
ٍالیغ دس استجب  ثب اػتبًذاسد ایوٌی ثیوابس چاَى ػاطح هعٌای 
هی ثبؿذ واِ ثضسگتاش اص هیاضاى خطاب  550.0ثشاثش ثب  Pداسی یب 
ثیوبسػاتبى  1اػت دس ًتیزِ ؿبخق ّبی هشوضی  10.0یعٌی 
هَسد هطبلعِ دس ایي اػتبًذاسد اص ًظاش آهابسی یىؼابى ّؼاتٌذ، 
ّوچٌیي دس اػتبًذاسدّبی هشالجت رشاحی ٍ ثیَْؿی، اػاتفبدُ 
ٍ  ًظابست، سّجاشی ،ٍ هاذیشیت داسٍ، آهاَصؽ ثیوابس ٍ خابًَادُ
هذیشیت، آهاَصؽ  اوي خاذهت ٍ هْابست ّابی حشفاِ ای ٍ 
 1ؿاابخق ّاابی هشوااضی ، هااذیشیت اطلاعاابت ٍ استجبطاابت 
ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ اص ًظش آهبسی یىؼبى ّؼتٌذ. دس استجب  
 ثاب اػاتبًذاسد دػتشػای ثاِ هشالجات ٍ تاذاٍم هشالجات چاَى 
هی ثبؿاذ دس ًتیزاِ ؿابخق  10.0وِ وَچىتش اص  = P400.0 
ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ دس ایي اػتبًذاسد اص ًظش  1ضی ّبی هشو
آهبسی هتفبٍت ّؼتٌذ، ّوچٌایي دس استجاب  ثاب اػاتبًذاسدّبی 
حمَق ثیوبس ٍ خبًَادُ، اسصیبثی ثیوبساى، ثْجَد ویفیت ٍ ایوٌای 
ثیوبس، پیـگیشی ٍ وٌتشل عفًَت ٍ هذیشیت تبػیؼبت ٍ ایوٌای 
یوبسػاتبى هاَسد ث 1ؿبخق ّبی هشوضی ، ٍ هشالجت اص ثیوبساى
 هطبلعِ اص ًظش آهبسی هتفبٍت ّؼتٌذ. 
 بحث و نتیجه گیری :
ثْجَد ویفیات ٍ ایوٌای هشالجات، هی تَاًذ  ICJ اعتجبسثخـی
سا ثاِ دًجابل اسائاِ دٌّاذگبى خاذهبت  افضایؾ س بیت ثیوابس   ٍ
ایي هذل دس صهیٌِ استماب ایوٌای دس ػاطح هلای ٍ داؿتِ ثبؿذ، 
هیاضاى اعتجابس، عٌَاى الگَ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ  رْبًی ثِ
پبػخگَیی ٍ تعْذ ػبصهبى سا ًؼجت ثِ ویفیت ًـبى هی دّذ ٍ 
دس ًْبیت عولىشد ػبصهبى ثْجَد هی یبثذ وِ خَد آغابصی اػات 
ربهعِ وِ اص اّذاف اكلی ًظبم ػلاهت  ػلاهت ثشای استمب ػطح
 ).  95،5هی ثبؿذ(
هشواضی اػاتبًذاسد ایوٌای ًـبى داد ؿابخق ّابی  یبفتِ ّب
ایاي ٍ  ثیوبسػاتبى هاَسد هطبلعاِ هـابثِ ّؼاتٌذ 1ثیوابس دس 
ٍ  اػااتبًذاسد دس حااذ هتَػااط هااَسد ارااشا لااشاس هاای گیااشد 
، اػااتبًذاسدّبی ؿٌبػاابیی ثیواابس، اطویٌاابى اص هحاال عواال 
تَراِ لاشاس  ثِ خاَثی هاَسد  ؼتـَی دػت ٍ ػمَ  اص تختؿ
ًبهٌبػات، ؽ آهاَص  ًذ طجك ًظش هحمك هَاسدی هبًٌاذ وی گیشً
ثِ حیطِ ایوٌی ثیوبس ٍ عذم تْیاِ  عذم تَرِ هؼئَلیي ٍاحذّب
ثبعج تضعیف ایوٌی ثیوبس ؿذُ اػات.  خط هـی ّبی هتٌبػت
اهتیابص فشٌّاگ ایوٌای ثیوابس دس ّواِ اثعابد دس هطبلعِ عجذی 
فشٌّگ ایوٌی ٍ پیبهذّبی ٍرَد آى دس حاذ پابییي ٍ هتَػاط 
هشواضی اػاتبًذاسد ؿابخق ّابی یبفتِ ّب ًـابى داد  ).2(اػت
ػتبى هـبثِ های ثبؿاذ ٍ ثیوبس 1هشالجت رشاحی ٍ ثیَْؿی دس 
هی تَاى گفت ایي اػتبًذاسد ثِ خَثی هَسد ارشا لشاس هی گیاشد 
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پضؿىبى ٍ پشػتبساى ًؼاجت ثاِ ایاي  خجتآگبّی ٍ ًگشؽ ه صیشا
آگبّبًاِ لجال اص س ابیت  هؼبئل افضایؾ یبفتِ اػت اهاب وؼات 
سعبیات های ؿاَد، دس  C ,B ,Aی تٌْب دس ثیوبسػتبى ّاب عول، 
دسكذ هَاسد حمَق ثیوبساى دس صهیٌِ  49فمط دس  هطبلعِ صًذی
افضایؾ )، ثِ ًظش هحمك 05بیت لجل عول سعبیت ؿذُ اػت(س 
ثِ دػاتگبُ  آًْب آگبّی ثیوبساى اص حمَق خَد ٍ هشارعِ فضایٌذُ
ّبی لضبیی ًؼجت ثِ اعوبل رشاحی ٍ سغجت ثیوبساى ثِ آگبّی 
 .سد هی تَاًذ دلیل اختلاف ایي دٍ هطبلعِ ثبؿذاص ایي هَا
ؿابخق ّابی هشواضی اػاتبًذاسد ًتبیذ ًـبى هی دّاذ واِ 
هیضاى ٍ  ثیوبسػتبى هـبثِ ّؼتٌذ 1اػتفبدُ ٍ هذیشیت داسٍ دس 
دلیل آى سا هی تَاى  ،هتَػط اػت ایي اػتبًذاسد دس حذارشای 
 داسٍػبص ّوشاُ تین دسهبى، عاذم ثابصثیٌی ًؼاخ  ِ دس عذم حضَس
حیشات ّبی داسٍیی اص لحاب  هتٌبػات ثاَدى، عاذم ثشسػای تاب 
عذم سػیذگی  ،)Cثِ رض ثیوبسػتبى (ًبهطلَة داسٍ ثش سٍی ثیوبس
) داًؼات، C ,B ,Aثِ خطبّبی داسٍیی( ثِ رض ثیوبسػتبى ّابی 
ثِ ًظش هحمك عذم اػاتفبدُ اص هتخللایي فبسهبوَلَطیؼات دس 
دس اراشای  ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ یىی اص عَاهال  اعف 
علیزابى صادُ  اػاتبًذاسدّبی اعتجبسثخـای های ثبؿاذ، هطبلعاِ 
دس اوخاش ثیوبسػاتبى ّاب ثایي پضؿاه ٍ واِ ًـابى دادُ اػات 
وبسؿااٌبع داسٍیاای استجااب  هـاابٍسُ ای رْاات رلااَگیشی اص 
 ).15(تذاخلات داسٍیی كَست ًوی گیشد
یبفتِ ّب ًـبى داد ؿبخق ّبی هشوضی اػتبًذاسد آهَصؽ ثیوبس 
ُ دس ثیوبسػاتبى ّابی هاَسد هطبلعاِ یىؼابى ّؼاتٌذ ٍ ٍ خبًَاد
هیاضاى اراشای ایاي اػاتبًذاسد دس حاذ هتَػاط اػات صیاشا دس 
ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ ثشًبهِ سیضی رابهع ٍ وابهلی ثاشای 
دس ّاش  Eٍ  Bآهَصؽ ثیوبس  كَست ًگشفتِ ٍ تٌْب دس ثیوبسػاتبى 
س ثخؾ ساثط آهَصؽ ػلاهت تعییي ؿذُ اػت ثاِ ًظاش هحماك د 
ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ ووجَد ًیاشٍ ٍ ووجاَد ٍلات ثاشای 
پشػتبساى دٍ عبهل ثبصداسًذُ هْان دس صهیٌاِ آهاَصؽ ثیوابس های 
دسكذ ثیوبساى اظْبس داؿتٌذ وِ  54 nossnahoJثبؿٌذ. دس هطبلعِ 
). ایاي 25آهَصؽ دسیبفت ؿذُ تَػاط آًْاب وابفی ثاَدُ اػات ( 
َػعِ یبفتاِ عالاٍُ ثاش هطبلعِ ًـبى هی دّذ وِ دس وـَس ّبی ت
اسائِ هتٌبػت ثشًبهِ ّبی آهَصؿی س ابیت ثیوابس اص آهاَصؽ ًیاض 
داسای اّویت هی ثبؿذ دس حبلی واِ دس ثیوبسػاتبى ّابی ایاشاى 
 ٌَّص  ثشًبهِ ربهعی ثشای آهَصؽ ثیوبس طشحشیضی ًوی ؿَد. 
 ٍ كلاحیت وبسوٌابى ؿبخق ّبی هشوضی اػتبًذاسد آهَصؽ 
ٍ هیضاى ارشای  ّؼتٌذدس ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ یىؼبى 
خَثی لشاس داسد صیشا هذیشاى اسؿذ ٍیظگی  "ًؼجتب دس ٍ عیتآى 
ًیبصػٌزی ّبی لاصم سا  تعییي وشدُ،  ّبی هَسد ًیبص وبسوٌبى سا
ثشای  ٍ ػپغ دسخَاػت ًیشٍ كَست هی گیشد ٍ ّوچٌیياًزبم 
 ْیاِ واشدُ اًاذ. ّبیی سا تاػتخذام، اسصؿیبثی ٍ اًتلابة فشایٌاذ 
هطبلعِ اهبهضادُ لبػوی ویفیت هشالجت ّبی پشػتبسی ٍ  هطبثك
ؽ ّبی  وي خذهت افضایؾ آهَصؽ ثِ ثیوبس ثعذ اص اًزبم آهَص
ؿابخق ّابی هشواضی اػاتبًذاسد هاذیشیت ). 35یبفتاِ اػات(
ثیوبسػاتبى هاَسد هطبلعاِ یىؼابى  1اطلاعبت ٍ استجبطابت دس 
دس حذ هتَػاط های ثبؿاذ صیاشا  دس آىهیضاى ارشای  ٍّؼتٌذ 
هاذیشیت اطلاعابت ثشای فشایٌذی ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ 
اص وااذّب ٍ  Bتٌْااب دس ثیوبسػااتبى  ٍ طشحشیااضی ًـااذُ اػاات 
 دػتَسالعول ّبی اػتبًذاسد ؿذُ دس پشًٍذُ ّبی ثبلیٌی اػتفبدُ
پشًٍاذُ ّابی ثابلیٌی اص ًظاش ووای ٍ ویفای هاَسد ٍ  هی ؿَد
، وِ های تاَاى دلیال آى سا عاذم تَراِ ًذثبصثیٌی لشاس هی گیش
هذیشاى اسؿذ ثِ یىپبسچگی اطلاعبت ثِ عٌاَاى اػابع تلاوین 
داًؼت وِ ًاَالق آى  SIHگیشی ٍ ٍ عیت ًبهتٌبػت ػیؼتن 
ثش ایي تبویذ  عذم یىپبسچگی هذیشیت اطلاعبت سا ثِ دًجبل داسد.
عالاٍُ ثاش استماب فشایٌاذّبی  OHACJتَػط ػابصهبى اػتبًذاسد 
تضاویي ویفیات خاذهبت، ثؼاتش هٌبػات  ٍ اطلاعبتهذیشیت 
رْت تمَیت ًظبم اطلاعبت ثْذاؿتی دسهابًی ٍ ایزابد پشًٍاذُ 
 ).45الىتشًٍیه ػلاهت سا ًیض فشاّن هی ػبصد(
ؿبخق ّبی هشوضی اػاتبًذاسد ًظابست، سّجاشی ٍ هاذیشیت دس 
ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ هتفبٍت ّؼتٌذ ٍ یبفتِ ّب حبوی اص آى 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا دس ایي اػتبًذاسد وؼات  Cبسػتبى اػت وِ ثیو
ًوَدُ اػت صیشا هذیشاى اسؿذ سػبلت ػبصهبى سا تعییي وشدُ ٍ ثشای 
دػتیبثی ثِ آى طشح ّب ٍ خاط هـای ّابی لاصم سا پیـاٌْبد های 
دٌّذ، ًَد خذهبت ثبلیٌی هَسد ًیبص ثیوبساى سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ ثشای 
پبییي تشیي هیبًگیي  سا دس  Aوبسػتبى آًْب ثشًبهِ سیضی هی وٌٌذ، ثی
ایي اػتبًذاسد ثِ دػت آٍسدُ اػت صیشا دس ایاي هشواض ػابختبسّبی 
هٌبػجی اص ػَی هذیشاى پشػتبسی ٍ ػبیش هذیشاى ثاشای حوبیات اص 
هؼئَلیت ّب ٍ اختیبسات پؼت ّبی ػبصهبًی ثشًبهاِ سیاضی ٍ اراشا 
ّابی داسای ًـابى داد ثیوبسػاتبى  robAًتبیذ هطبلعِ  ًـذُ اػت، 
). 55ػیؼتن هذیشیت ویفیت دس ارشای ایي اػتبًذاسد هَفاك تشًاذ( 
یبفتِ ّب ًـبى هی دّذ ؿبخق ّابی هشواضی اػاتبًذاسد هاذیشیت 
ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ هتفبٍت ّؼاتٌذ ٍ   1تبػیؼبت ٍ ایوٌی دس 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا ثِ دػت آٍسدُ اػت صیاشا دس ایاي  Cثیوبسػتبى 
هىتَة فشایٌذ هذیشیت خطاش، پابیؾ دادُ ّاب دس هشوض ثشًبهِ ّبی 
خلَف حَادث، هذیشیت اٍسطاًغ ثشای همبثلِ ثب ثحشاى ّب، ایوٌی اص 
آتؾ ٍ هذیشیت تزْیضات پضؿىی ٍ وتبة اػتبًذاسدّبی ًگْذاؿات 
تْیِ ٍ ارشا هی ؿَد وِ دلیل اكلی آى حضاَس افاشاد هتخلاق ٍ 
ووتاشیي  Eبى هبّش دس صهیٌِ هذیشیت تبػیؼبت هی ثبؿذ. ثیوبسػت
هیبًگیي سا ثِ دػت آٍسدُ اػت وِ های تاَاى علات آى سا دس عاذم 
تْیِ ثشًبهِ ربهع دس صهیٌِ هذیشیت تبػیؼبت ٍ ایوٌی ٍ  اعف دس 
گضاسُ ّبی هذیشیت اٍسطاًغ ٍ هَاد پشخطش داًؼت. هطبلعِ عبهشیَى 
دسكذ اص ثیوبسػتبى ّبی هاَسد هطبلعاِ  5.52ًـبى هی دّذ وِ دس 
یؼاتوبتیه ٍ هاٌظن دس خلاَف دػاتگبُ ّاب ٍ ثشًبهاِ سیاضی ػ
 ).07تزْیضات پضؿىی كَست ًگشفتِ اػت(
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 1ؿبخق ّبی هشوضی اػتبًذاسد پیـگیشی ٍ وٌتشل عفًَت دس 
ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ هتفبٍت ّؼتٌذ ٍ دس ثیي آًْب ثیوبسػاتبى 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا ثاِ دػات آٍسدُ اًاذ ثاِ دلیال ٍراَد  Cٍ  B
هىبًیؼن ّوىبسی هعیي ثشای فعبلیت ّبی وٌتاشل عفًَات، تْیاِ 
ثشًبهِ وٌتشل عفًَت ثش اػبع آگبّی ّبی علوای رذیاذ، تْیاِ ٍ 
ارشای ثشًبهِ ربهع ثشای وبّؾ خطشات عفًَت ، اسائِ آهَصؽ ّبی 
ي هیبًگیي  سا ثاِ دػات پبییي تشی Eثیوبسػتبى  .وبفی ثِ وبسوٌبى
آٍسدُ اػت وِ ثِ دلیال  اعف دس تعیایي هىبًیؼان ّوىابسی دس 
صهیٌِ وٌتشل عفًَت، عذم تْیِ ثشًبهِ ربهع ثشای وبّؾ خطشات، 
های   عذم تَرِ ثِ خطش عفًَت دس پی تخشیات ٍ ػابخت ٍ ػابص 
ثبؿذ، هطبلعِ لذهگبّی ًـبى هی دّذ وِ اوخش پشػاتبساى آگابّی 
). ثاب 57عفًَت ّابی ثیوبسػاتبًی ًذاسًاذ( خَثی ًؼجت ثِ وٌتشل 
تَرِ ثِ ًمؾ هْن پشػتبس دس وٌتشل عفًَت ّبی ثیوبسػتبًی ثشای 
افضایؾ آگبّی ٍ ًگشؽ ٍ خَدوبساهذی ثبیذ آهَصؽ ّابی لاصم ثاِ 
عول آیذ تب پشػتبساى ثب ًگشؽ هخجات ٍ احؼابع تَاًابیی ثیـاتش، 
ی سفتبسّبی ثْذاؿتی كحیح سا اتخبر وٌٌذ. ؿابخق ّابی هشواض 
ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ هتفبٍت  1اػتبًذاسد هشالجت اص ثیوبساى دس 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا ثاِ دػات  Cّؼتٌذ ٍ دس ثیي آًْب ثیوبسػتبى 
آٍسدُ اػت ثِ دلیل آگبُ وشدى ثیوبساى ٍ ّوشاّبى ٍی اص پیبهذّبی 
هشالجت ٍ دسهبى، تْیِ خط هـی ّبی لاصم ثشای هشالجت اص ثیوابس. 
بییي تشیي هیبًگیي سا داسا هی ثبؿاذ واِ دلیال آى پ Dثیوبسػتبى 
عذم آگبُ ػبصی ثیوبساى ٍ خبًَادُ ّب اص پیبهذّبی هشالجت ٍ دسهبى، 
عذم تْیِ خط هـی دس استجب  ثب هشالجت اص ثیوبساى هی ثبؿذ، تٌْب 
) ٍ ثشًبهِ سیاضی رابهع  ثاشای niaPداسای ٍاحذ دسد( Eثیوبسػتبى 
ثیوبسػتبى  1هی وـٌذ. وبسوٌبى  هشالجت اص ثیوبساًی اػت وِ دسد
اظْبس داؿتٌذ وِ ثِ دلیل ووجَد ٍلت ًوی تَاًٌاذ هشالجات ّابی 
هٌبػجی سا ثِ ثیوبساى هحتضش اسائِ دٌّذ. یبفتِ ّبی حبكل ثب ًتبیذ 
 ).75هطبلعِ خذایبسی هطبثمت داسد(
 1ؿبخق ّبی هشواضی اػاتبًذاسد حماَق ثیوابس ٍ خابًَادُ دس 
ثابلاتشیي   Cفبٍت ّؼتٌذ ٍ ثیوبسػتبى ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ هت
هیبًگیي  سا ثِ دػت آٍسدُ اػت وِ هی تَاى دلیال آى سا دس اسائاِ 
هشالجت ّب ثب احتشام ثِ حشین خلَكی ثیوبساى، حوبیت هٌبػت اص 
گشٍُ ّبی آػیت پزیش، آگبُ ػبختي ثیوبس ٍ ّوشاُ ٍی اص ٍ اعیت 
س فشایٌاذ پضؿىی ثشای ػَْلت دس تلوین گیشی ٍ هـبسوت آًْاب د 
های  Dهشالجت داًؼت. پبییي تشیي هیبًگیي هشثَ  ثِ ثیوبسػاتبى 
ثبؿذ ثِ دلیل عذم سعبیت حاشین خلَكای ثیوابس دس حایي اسائاِ 
هشالجت، عذم حوبیت ثیوبسػتبى اص حماَق ثیوابس ٍ خابًَادُ ثاشای 
هـبسوت دس فشایٌذ هشالجت، عذم آگابُ ػابصی ثیوابس ٍ خابًَادُ اص 
اص ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ گضاسُ  ٍ عیت پضؿىی. دس ّیچ یه
تحمیمبت اص اػتبًذاسد حمَق ثیوبس ٍ خبًَادُ ثِ خَثی سعبیت ًوای 
دسكاذ پشػاتبساى ٍ هبهبّاب  51  rimedzO nakaHدس هطبلعِ ؿَد، 
لَاًیي هشثَ  ثِ حمَق ثیوبس سا هطبلعِ ًىشدًذ وِ ایي ًـابى های 
). ؿابخق 77ًاذ( اص حمَق ثیوبس آگبّی ًذاس" دّذ ایي افشاد وبهلا
ّبی هشوضی اػاتبًذاسد دػتشػای ثاِ دسهابى ٍ تاذاٍم دسهابى دس 
 Bثیوبسػتبى ّبی هاَسد هطبلعاِ هتفابٍت ّؼاتٌذ ٍ ثیوبسػاتبى 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا ثِ دػت آٍسدُ اػت ثِ دلیال دس ًظاش گاشفتي 
سٍؿی ثشای پزیشؽ ثؼتشی ٍ حجت ًبم ثیوبساى ػشپبیی، تْیِ خاط 
شای اسربد ٍ یب تاشخیق ثیوابس، تعیایي هـی ثِ عٌَاى ساٌّوبیی ث
خط هـی ای ثِ عٌَاى ساٌّوب رْت حول ٍ ًمل هٌبػت ثیوبس ثِ 
هشاوض دیگش، وٌتشل ٍ عیت ثیوبس تَػط فاشد ٍاراذ كالاحیت دس 
ٌّگبم ًمل ٍ اًتمبل، هتٌبػت ثَدى خذهبت حول ٍ ًمال ٍ سعبیات 
تشیي پبییي  Dایوٌی ٍ ویفیت دس ٌّگبم اًتمبل ثیوبساى، ثیوبسػتبى 
هیبًگیي  سا ثِ دػت آٍسدُ اػت ثِ دلیل  عف دس گضاسُ تشخیق، 
اسربد ٍ پیگیشی ٍ گضاسُ حوال ٍ ًمال ٍ عاذم تَراِ ثاِ هؼابئلی 
ّوچَى ویفیت ٍ ایوٌی هشالجت ّاب ٍ خاذهبت دس ٌّگابم ًمال ٍ 
 0هیابًگیي ایاي اػاتبًذاسد دس  اًتمبل ثیوبساى، دس هطبلعِ عجبػای 
 ). 97هی ثبؿذ( 9ى  ثشاثش ثب ثیوبسػتبى هَسد هطبلعِ اكفْب
ؿبخق ّبی هشوضی اػتبًذاسد اسصیبثی ثیوابساى دس ثیوبسػاتبى 
 Bّبی هَسد هطبلعِ اص لحب  آهبسی هتفبٍت ّؼتٌذ ٍ ثیوبسػتبى 
ثبلاتشیي هیبًگیي سا ثِ دػت آٍسدُ اػت صیشا توابهی گاضاسُ ّابی 
اسصیبثی ثبلیٌی ثیوبساى، خذهبت آصهبیـاگبُ ٍ خاذهبت سادیَلاَطی 
س آًزب ثِ خَثی ارشا ؿذُ ٍ خط هـی ّب، فشایٌذّب ٍ ثشًبهِ ّبی د
لاصم دس ایي اػتبًذاسد طشاحی ؿذُ اػات پابییي تاشیي هیابًگیي 
هی ثبؿذ وِ علات آى  اعف دس اراشای  Dهشثَ  ثِ ثیوبسػتبى 
اػاتبًذاسدّبی گاضاسُ اسصیابثی ثابلیٌی ثیوابساى ٍ گاضاسُ خاذهبت 
اػتبًذاسد ثْجَد ویفیت سادیَلَطی هی ثبؿذ. ؿبخق ّبی هشوضی 
ٍ ایوٌی ثیوبس دس ثیوبسػتبى ّبی هَسد هطبلعِ هتفبٍت ّؼاتٌذ ٍ 
هی ثبؿذ ثاِ دلیال  Cٍ  Bثبلاتشیي هیبًگیي هشثَ  ثِ ثیوبسػتبى 
هـبسوت هذیشاى اسؿذ ثیوبسػتبى دس ثشًبهِ ّبی ثْجَد ویفیات ٍ 
ایوٌی ثیوبس، تعیایي الَیات ّاب ثاشای پابیؾ فشایٌاذّبی ثْجاَد 
ویفیت، اسائِ آهَصؽ ّبی لاصم ثِ وبسوٌبى، تْیاِ ؿابخق ّابیی 
ثشای پبیؾ ػبختبس، فشایٌذ ٍ ًتابیذ هاذیشیتی ٍ ثابلیٌی ػابصهبى، 
اػات واِ ثاِ دلیال  Aگیي هشثَ  ثِ ثیوبسػتبى پبییي تشیي هیبً
 عف دس اراشای گاضاسُ ّابی سّجاشی ٍ ثشًبهاِ سیاضی، طشاحای 
فشایٌذّبی ولیٌیىی ٍ هذیشیتی، روع آٍسی دادُ ّب رْت پابیؾ 
ویفیت هی ثبؿذ. هیبًگیي ایي اػتبًذاسد دس ثیوبسػتبى ّبی هَسد 
 ).97هی ثبؿذ( 50.7اػت ٍ دس هطبلعِ عجبػی  15.7هطبلعِ 
ووجَد هطبلعابت هـابِث دس ػاطح داخلای ٍ ثایي الوللای، عاذم 
ّوىبسی ثشخی اص پشػٌل ثیوبسػتبى ٍ گؼتشدگی حیطِ ّبی هاَسد 
هلبحجِ اص هحذٍدیت ّبی اػبػی ایي پظٍّؾ هحؼَة هی ؿا ًَذ. 
دس هزوَد ٍ ثش اػبع یبفتِ ّبی پاظٍّؾ ثاِ ًظاش های سػاذ واِ 
ی اص ًظاش خا َث  "ثیوبسػتبى ّبی هاَسد هطبلعاِ دس ٍ اعیت ًؼاجتب 
ویفیت ٍ ایوٌی هشالجت لشاس داسًذ اهب دس ثعضی ها َاسد ؿاىبف ّابی 
ٍ عیت فعلی ثیوبسػتبى ّب دیاذُ ٍ  ICJ فبحـی ثیي اػتبًذاسدّبی
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 ٍ یضایشحشط ،طجتشاه یباّ یاـه طخ يییعت ذٌهصبیً ٍ تػا ُذؿ
 ِاث ذا ًٌَا تث بت ذٌؿبث یه دَخ تیع ٍ دَجْث یاشث ییبّ ِهبًشث یاشرا
 يىوه لىؿ يیشتْث سد شا بح لباح سد .ذاٌّد ِئاسا اس دَخ تبهذخ
 یبّدساذًبتػا ىاشیاJCI  سد ِو تػا يیا شث نیولتٍ ُذؿ یصبػ یه َث
 حطاػ یباّ ىبتاػسبویث یاـخثسبجتعا یاشث بّدساذًبتػا يیا صا ُذٌیآ
 دسَاه یباّ ىبتاػسبویث ِو تػا شتْث ِزیتً سد دَؿ ُدبفتػا سَـو
 بّدساذًبتػا يیا ِث یشت یذر ُبگً ِعلبطه كایشط صا ٍ ذٌاؿبث ِتؿاد
 باًْآ یاشارا َُاحً ٍ بّدساذًبتاػابث اس لٌػشپ تػبٌته ییبّ ؽصَهآ
 یاشاث یلهباع دَخ ِو یـخثسبجتعا تفبیسد یاشث اس ُاس ٍ ِتخبػ بٌؿآ
.ذٌیبوً سَا وّ ذؿبث یه تجلاشه یٌویا ٍ تیفیو بمتسا 
 تیعا ٍ یاػسشث ىاَاٌع تاحت ِاهبً ىبیبپ لكبح ِلبمه يیا
تٌه یبّ ىبتػسبویث تخ صا ىاشْت یىؿضپ مَلع ُبگـًاد یؿصَهآ
 یبّساذًبتااػاصا ُدبفتااػا بااث تااجلاشه تاایفیو ٍ یااٌویا شااظً
(للولا يیث نشتـه ىَیؼیووJCI لبػ سد )50-55  ذاؿبث یاه
 دبالتلا ٍ تیشیذه مَلع ٍُشگ سد ذؿسا یػبٌؿسبو عطمه سد ِو
 یىؿضپ مَلع ُبگـًاد یلبه تیبوح بث تؿاذْث ُذىـًاد تهلاػ
بزًا ىاشْت عبپػ تتاشه ِلیػٍ يیذث ىاشگـٍّظپ ٍ تػا ُذؿ م
 تذعبؼه ؾٍّظپ مبزًا سد ِو یداشفا ِیلو صا اس دَخ یًادسذل ٍ
.ذًساد یه ملاعا ،ذًا ُدَوً 
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Abstract 
 
Background: Accreditation is a program that is designed for evaluation of health care organizations 
and measured processes and structures according to predetermined standards. The purpose of this study 
is to survey the safety situation and quality of care in selected hospitals of Tehran University of 
medical sciences based on the Joint Commission International (JCI) standards and determination of 
their strengths and weaknesses. 
  
Materials and Method: This descriptive, analytical and cross-sectional study was carried out in 5 
hospitals. Translated Joint Commission International (JCI) questionnaire checklist with 14 standards 
was used as the study tool. Data entry and statistical analysis were performed using the SPSS.13 and K 
Independent Samples tests were used to compare hospitals. 
 
Results: Highest quality and safety of care score belonged to the hospital B (84%) and then to 
hospitals C (83%), A (72.75%), E (72%) and D (70.5%). Central indices like patient and family rights, 
quality improvement and patient safety, infection prevention and control standards in the studied 
hospitals are completely different according to the statistical results. 
 
Conclusion: Study results show that the status of hospitals in terms of safety and quality of care are 
almost appropriate but in some cases there is a large distance between JCI standards and their current 
status and the studied hospitals have to make appropriate and related policies in order to plan and 
implement proper programs to improve their situation in quality and safety of care. 
 
Keywords: Accreditation, Patient Safety, Joint Commission International, Care Quality. 
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